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摘 要
媽祖信仰是極具代表性的臺灣民間宗教，而以北港朝天宮為核心的進香活
動，更是自清代以降傳承不息的宗教盛會，其相關人事物，因而成為眾多文人觀
察紀錄的主題，並留下為數可觀的詩作。本文討論的「笨港進香詞」，是一組記
錄日治前期媽祖進香活動的重要文本，筆者將分析這 143首作品所記錄的北港進
香活動，呈現出何種紛雜的樣貌，與時代及社會關聯性如何？再進一步探討，當
時臺灣傳統文人如何看待並評價進香活動。希望透過文本的細讀與爬梳，重建歷
史紀錄的片段，瞭解媽祖進香活動如何被詩作記錄、描繪，呈現何種時代風貌與
特色？而文人階層看待民間進香活動，又呈現哪些差異性的視角？具有哪些文化
意義？
關鍵詞：媽祖、進香、笨港朝天宮、櫟社、徵詩
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一、前言
媽祖信仰是極具代表性的臺灣民間宗教，而以北港朝天宮為核心的進香活
動，更是自清代以降，傳承不息的宗教盛會，其相關人事物，也成為眾多文人觀
察紀錄的主題，並留下為數可觀的作品。時自今日，透過分析作品內文，追溯並
重建歷史紀錄的片段，將有助於了解媽祖信仰發展與演變的軌跡。在此前提下，
本文認為《櫟社十周年大會詩稿》所載的「笨港進香詞」，是一組記錄日治前期
中部媽祖進香活動的重要文本。
明治 45年（1912），1恰逢櫟社成立十周年，櫟社同仁開始籌備十周年紀念
大會活動，依社長傅錫祺日記所載，該年 5月 8日晚上，傅錫祺拜訪林癡仙與林
獻堂「妥議櫟社大會事」，216日晚上，傅錫祺、賴紹堯與林癡仙三人，共商櫟
社十週年大會宿題，並議定「追懷劉壯肅」與「笨港進香詞」兩個題目。3所謂
的宿題，即是在大會前，預先向邀請與會的詩友邀稿徵詩，以便在大會時互相品
評交流。6月 15日，櫟社同仁齊聚霧峰林家的萊園，籌備大會事宜，4次日 16日
下午，正式召開「櫟社十周年大會」，當夜則另有擊缽吟會助興。5大會本擬於
17 日結束，但因大雨壞橋，交通斷絕，一眾詩人滯留霧峰林宅，宴飲吟詩，至
19日方才陸續散會返家。
這次大會所得的詩作，經重新抄錄，裝訂成《櫟社十周年大會詩稿》與《櫟
社十周年大會擊缽吟稿》兩冊，一直保存在霧峰林家。1999年九二一大地震後，
方由林家後人捐贈予台大圖書館永久保存，得以重現於世人面前。2000 年，筆
者受臺大圖書館之邀，曾對林家捐贈櫟社詩稿進行整理解讀之工作，並發表相關
之研究，強調這批史料之重要性，6可惜目前相關研究成果，仍相當有限。其中
關於「笨港進香詞」作品的探討更是匱乏，僅有筆者曾在〈臺大圖書館藏櫟社詩
1 1912年，日本明治天皇去世，大正天皇於 7月 30日即位，年號方改為「大正」。故在 7
月 30日前，年號當為明治 45年；7月 30日起，則改用大正元年。
2 《傅錫祺日記》，筆者自印手稿本，明治 45年（1912）5月 8日。原文：「晚及夜訪癡
仙、獻堂二君于北斗館，妥議櫟社大會事」。
3 《傅錫祺日記》，明治 45年（1912）5月 16日。原文：「晚至北斗館與紹堯、癡仙二君
議櫟社十週年大會宿題，決定一、追懷劉壯肅（銘傳）。一、笨港進香詞」。
4 《傅錫祺日記》，明治 45年（1912）6月 15日。原文：「午后與升三、滄玉、聯玉、戴
昭諸君同赴霧峰之萊園參與櫟社十周年會」。
5 《傅錫祺日記》，明治 45年（1912）6月 16日。原文：「午后櫟社大會開會，夜作撃缽
吟」。
6 參見廖振富《櫟社研究新論》，第二章〈台大圖書館藏櫟社詩稿的外緣問題考察〉、第三
章〈傳統與現代的辯證──台大圖書館藏櫟社詩稿的主題內涵探析〉、第四章〈日治時期
臺灣古典詩中的劉銘傳〉，台北：國立編譯館，2006年 3月。
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稿主題內涵探析〉一文中，以「笨港進香詞」部分作品為例，討論詩作所反映的
女性形象，及批判宗教迷信的時代新思潮，然而此文終究並非「笨港進香詞」的
專論，仍有諸多議題有待探討與釐清。
由於「笨港進香詞」材料流通不廣，本文先針對材料的概況加以說明。《櫟
社十周年大會詩稿》內容包含四個部分，首先是宿題「追懷劉壯肅」作品，其次
是「笨港進香詞」作品，接續則是櫟社詩人莊龍與南投詩人黃雪樵的個人詩作。
其中，「笨港進香詞」部分，收錄作者 39名，其中 6名為櫟社成員，31名為南
北各地受邀詩人，另有佚名作者 2人。詩作方面，共計收錄詩作 143首，皆為七
言絕句，多數採連章組詩的方式呈現。7詩作題目「笨港進香詞」，明確規範作
品需以北港朝天宮媽祖信仰為創作核心，但因作者來自全島各地，環境與觀察體
驗的差異，致使詩作切入的角度極為多元，諸如北港媽遶境或南瑤宮進香的盛
況，信眾族群、性別與周邊交通網絡的記錄，乃至於對虔誠信仰的推崇或鋪張浪
費的批評等等，可說由各種不同的面向，勾勒出日治前期臺灣中部媽祖信仰的實
況。
一個值得討論的課題是：櫟社同仁為何選定「笨港進香」作為邀稿的主題？
筆者認為理由有二，首先是宿題徵稿題目，需要一定程度的普遍性。試想，受邀
與會的文友來自全島各地，歷來多以詩文相交，實際接觸甚少，共通經驗與話題
不多，為求交流，宿題選定的方向必須有其普遍性。以此為考量前提，則北港進
香活動，自清以降歷時已久，信仰圈涵蓋範圍又廣，縱使未曾親身參與進行活
動，必然也曾見聞相關訊息，換言之，這是一種具有普遍性的共通體驗，以此為
宿題，可以方便文友依題創作。
其次，在宿題徵稿的當下，北港進香是一項具有話題性的社會時事。櫟社十
周年大會舉辦於明治 45 年（1912）6 月，而該年 1 月，北港朝天宮重修落成，
廟方曾隆重舉辦慶典活動，相關報導屢見於報章，也引發各地信徒大規模進香的
熱潮，讓北港進香成為該年的發燒話題。想必也正是這種話題性，促使櫟社將其
選為宿題邀稿的題目。
就題目性質來看，「追懷劉壯肅」與「笨港進香詞」兩個宿題，一是追懷史
事陳跡，一是記錄當下時事，二者隱然存在著今昔新舊的關係。而也正是這種
「記錄當下時事」的特質，讓「笨港進香詞」在文學價值之外，別具有補證史料
的特殊作用。
以「笨港進香詞」考察日治媽祖信仰概況，具有以下兩點優勢，首先是參與
創作者高達 39人，且來自於北中南等不同地區，分散的作者群，理當會有更多
7 詩作內文請參閱本文附錄表格。
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元的觀察角度，使詩作呈現出進香活動的各種面向。同時，若來自不同背景的作
者，大多觀察描寫到某一特定現象，這表示該現象在當時有其特殊意義，可能是
傳統儀軌的記錄（如進香旗），也可能是時代新要素的記錄（如鐵道交通），這
些多元的觀察視角，將有助後人分析重構日治時期北港進香活動的實質樣貌。
第二個優勢，是作品數量豐富，且創作時間明確一致。這表示有 143 首作
品，集中記錄了一段特定的時空環境，即明治 45年（1912）的當下。縱使部分
作品的創作，可能源於往昔的經驗或知識的累積，但大多仍是對現實狀況的記
錄。大量描寫同一時代、同一主題的作品，宛若一段鮮明的歷史切片，不僅可以
瞭解當時媽祖信仰的樣貌，還可以與前後時代相互對比，讓信仰傳承的脈絡更為
明確。
是故，本文將以「笨港進香詞」為討論核心，先分析這 143首作品所記錄的
北港進香活動，呈現出何種紛雜的樣貌。再進一步探討，當時文人階層如何看待
並評價進香活動的意義。希望透過文本的細讀與爬梳，能夠具體彰顯傳統詩作如
何再現日治前期北港媽祖信仰的概況。
二、「笨港進香詞」所反應的進香樣貌
1、描寫進香盛況
「笨港進香詞」這組徵詩作品，就題意來講，笨港為北港的舊稱，實際喻指
的是北港朝天宮，而進香指的是廣義的「團體或個人至寺廟參拜」，當然在作品
之中，也可以看到謁祖、交香、割香或隨香 8 等儀式的描寫，但這些都統合在
「往朝天宮進香」的廣泛概念之中。
以明治 45年（1912）的創作時間來看，這 143首作品，所反應的是日治前
期北港朝天宮媽祖信仰的狀態，許多作品都描寫信眾絡繹不絕，由南北二路前來
朝天宮參拜的盛況，何如僧的詩作，可謂是其中的典型之作：
瑞靄氤氳上碧霄，紅燈盞盞彩旗飄。相逢齊道進香去，百里程途不厭遙。
8 謁祖，指分香廟宇的神明返回祖廟謁拜。交香，指兩神之間的「香火」交會，強調兩神間
的靈驗與香火關係密切。割香，信徒向神明取得香火（香灰）。隨香，信徒跟隨某進香團
體或某神明道他廟進香。以上名詞解釋，參見黃美英，《臺灣媽祖的香火與儀式》，臺
北：自立晚報出版，1994年 2月，頁 104。
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靈旂閃閃颺東風，鑼鼓喧闐夕照中。北港溪頭人似海，香煙直達朝天宮。
進香全島盡從風，轂擊肩摩路不通。十萬黎民齊頂祝，平安人畜稻粱豐。
（何如僧‧五首之一、二、三）
第一首詩作，描寫信眾帶著進香燈與進香旗，遠道前往北港進香，第二首描
寫信眾抵達朝天宮時，旗海飄揚、鑼鼓喧天且人山人海的盛景，第三首則強調道
朝天宮向媽祖乞願，已經是風行全島的宗教活動。透過何如僧的記錄，可以看到
當時信眾對於前往朝天宮進香的熱誠。而下列吳德功（立軒）的作品，則反應了
南瑤宮媽祖回鑾的景況：
彩旗搖曳舞春風，佝僂歡迎盡鞠躬。夾道花金焚未了，神輿早返南瑤宮。
旗鈴響亮鼓鼕鼕，十里爐煙密篆濃。滿案牲牷兼酒醴，低頭合十禱虔恭。
（吳立軒‧五首之一、三）
在清領到日治期間，前往朝天宮進香的團體中，一直以彰化南瑤宮為翹楚，
其動員人數與沿途地方的熱情奧援，在吳德功的作品中表露無遺，第一首描寫回
鑾起駕的景況，指出信眾焚燒大量的「花金」，9直到神轎走遠了都還沒燒完。
第二首，則描繪回鑾途中，沿途人家，夾道設案，虔誠奉送的風情，在在反應出
地方對於媽祖信仰的熱情與參與。
然而，值得注意的是，在「笨港進香詞」徵稿的明治 45年（1912），並未
見到彰化南瑤宮媽會到朝天宮進香的紀錄。雖然，《臺灣日日新報》在該年 3月
曾有一則〈卜日進香〉的報導：
彰化南門天上聖母，每年舊曆三月，應赴北港進香，從者十數萬人，鏽旗
花 ，繽紛於道，誠一時之盛舉也。近者復由各董事卜日啟行。並議重修
廟宇，工費頗多，恐難一時籌措也。10
依這則報導，可知當時南瑤宮確實動念啟程進香，但此後卻未見任何相關報
9 「花金」，指專用於祭神的「壽金」，因金箔上印壽字而得名，又依金箔尺寸，細分大
花、小花壽金兩種。
10 〈卜日進香〉，《臺灣日日新報》，明治 45年（1912）3月 20日，5版。
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導。此外，大正六年 5月，《臺灣日日新報》刊載一則題為〈彰化媽祖進香〉的
日文報導，文中報導南瑤宮的媽祖進香活動，將在該月 7日下午一點起程前往北
港，並指出改隸後，南瑤宮辦過兩次大規模進香活動，第一次在明治 43 年
（1910），這次則是第二次。11透過這則報導，可以知道「笨港進香詞」中大量
描寫南瑤宮進香的作品，實質上記錄的應是明治 43年（1910）進香的景況，明
治 45年（1912）時，南瑤宮的媽會可能因經費問題，並未組織進香活動，參與
北港朝天宮重修落成的慶典，但合理推論，南瑤宮的信眾應該會以個人身份，前
往朝天宮共襄盛舉。
2、跨越性別與族群藩籬的廣泛信眾
在諸多描寫信眾熱情進香的作品中，可以發現幾個有趣的現象，首先是參拜
者性別與族群的問題，作品中有大量的作品，描寫女性香客前往進香，此外另有
兩首作品特別提及客家族群的信眾，絡繹不絕於進香行列中，以下試分論之。
以今日角度來看，參拜神祇本無性別差異的問題，但若思考明治 45 年
（1912）的社會狀態，在民風相對保守，且交通不便的年代，為何女性會不惜長
途跋涉，熱情參與進香的行列？而大多依山而居的客家族群，為何也熱衷於以海
神形象著稱的媽祖信仰？這顯然涉及性別與族裔的問題。
第二個現象，則是許多作品皆提及香客以搭乘火車的方式前來進香。造成明
治 45年進香熱潮的要素，除了前述的朝天宮重修落成之外，新式交通建設，又
發揮了何種推波助瀾的功效？針對上述課題，分點論述如下：
描寫女性香客進香，是「笨港進香詞」中屢屢出現的主題，例如下列兩組作
品：
昔年迎神卻遇雨，今歲迎神恰逢晴。晴天正好觀風景，姊妹相邀作伴行。
（吳立軒‧五首之五）
弓鞋 罷撿衣裳，準擬笨津鬥豔妝。吩咐侍兒須起早，明朝伴我去參香。
（丁式周‧四首之三）
吳德功的作品，描寫女性趁著好天氣，相邀結伴前往朝天宮進香。而丁式周
則描寫女香客備妥新的「弓鞋」12和衣裝，要求婢女早點起床，伴隨自己前往笨
11 〈彰化媽祖進香〉，《臺灣日日新報》，大正 6年（1917）5月 6日，7版。
12 「弓鞋」是指纏足女性所穿的鞋子，因女性纏足，腳形如弓而得名。
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港進香，一句「準擬笨津鬥豔妝」，不僅點出女性爭奇鬥豔的心理，更畫龍點睛
的突顯出，女香客眾多的特殊現象，而此詩也充分見證當時所謂「名門閨秀」的
傳統形象。至於蔡汝聲的作品，更捕捉描繪出女性香客參拜時的羞怯與被觀看：
郎穿衣服上金鞍，儂整裙釵乘彩鸞。好趁良宵還夙願，免防笨港路人看。
蓮步輕移出 房，朝天宮裡禱安康。平生最怕旁人看，淡掃蛾眉自進香。
有人賦性好風流，藉此進香笨港遊。未去丹墀三叩首，眼光四射望嬌羞。
（蔡汝聲‧十首之三、六、八）
第一首作品，描寫婦人乘著鸞轎，與丈夫趁著夜色，前往朝天宮參拜還願，
而之所以踏夜而來，則是避免拋頭露面。第二首作品，則描寫青年女子心懷羞怯
的到宮裡參拜，雖說是「平生最怕旁人看」，但後句的「淡掃蛾眉」也反映出年
輕女性不肯屈於人後的爭妍心態，可謂相當的傳神。第三首作品，則反應出在眾
女雲集的環境下，引發部分男性藉著進香活動窺看女性的行為。
「笨港進香詞」所反應女香客眾多的現像，同樣見於《臺灣日日新報》的報
導之中，大正六年（1917）3 月，〈北港媽祖盛況〉中記載：「北港媽祖參詣
者，年年皆五十萬至七十萬之多（中略），近來上中流社會中，尤以婦人參拜者
為甚，則今昔異趣可知矣。」13透過這篇報導，我們可以知曉，雖然清代即有女
香客參加進香活動的記錄，但這種行為在日治時期更為通行擴大，被認為是一種
異於往昔的時代新風情。
然而女性為何能齊聚北港朝天宮參詣，筆者認為有內在心理與外在環境兩個
要素，所謂的外在環境，指的是政局趨於穩定，且交通建設陸續完工營運，讓移
動更為安全便利，這個部分我們留待下節討論。而內在心理方面，陳貫的詩作，
提供我們一個思考的線索：
插天宮殿鬱嵯峨，遠近釵裙載酒過。盡說神明亦巾幗，也應偏佑女兒多。
（陳豁軒，二首之一）
陳貫在詩作中，指出由於媽祖的女神形象，遂被認為特別會庇佑女性，因此
格外受到女性的信仰。學者張珣在〈女神信仰與媽祖崇拜〉中指出：
13 〈北港媽祖盛況〉，《臺灣日日新報》，大正 6年（1917）3月 16日，6版。
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媽祖未婚而死，在歷代皇帝封號中卻用「夫人」、「妃」、「后」、「聖
母」的頭銜。隱含的是從夫或從子的地位：夫人、妃、后是為人妻之封
號，聖母是為人母的封號。封號中沒用傳說中稱的「通賢聖女」著重其未
嫁之身份，而強調其為人妻為人母的之角色。14
這種現像，與中國儒家倫理的理想有關，傳統上重視婦女結婚育子的傳宗功
能，未婚而死代表者生命週期不完全的缺憾，因而透過封號，讓媽祖轉化為理想
中的女性形象，由未婚女性（聖女）逐漸轉變為為女性長者（聖母），也正是這
種形象的置換，讓媽祖慈愛濟世的色彩越趨濃厚，因而出現「媽祖婆」、「姑
婆」或「娘媽」等暱稱，並被認為會特別庇佑或回應女性的祈求，這種同為女
人，最瞭解女性苦楚的親切感，是促使女性信眾前來進香的重要因素。
進一步來看，「笨港進香詞」中也記錄了當時女性祈求的心願，自然求財求
子、闔家平安，是必然出現的心願：
瀛東聖母古英靈，男女焚香路不停。涉水登山笨港到，求財求福與添丁。
（弘農生‧二首之二）
重新宮廟是朝天，逐隊紅裙競賽錢。默祝翁姑日康健，良人上進子兒賢。
（鄭作型‧二首之一）
為家族添丁，可說是傳統文化，賦予女人最大的使命，而長輩康健、丈夫上
進、兒子賢良，也都是極為素樸的人生渴望，反應傳統女性依附於家庭之中的社
會位階。除此之外，一個被詩人特別著墨強調的願望是「求姻緣」：
郎燒楮帛儂燒香，香客紛紛喜欲狂。稽首神前暗低語，來生願結好鴛鴦。
欲隨媽祖意忙忙，寶馬香車鬧一場。姐妹相邀齊稽首，姻緣欲配紫薇郎。
（洪元煌‧二首）
一角雲旂擁綵輿，朝天宮外踏斜暉。泥娘攜手神前問，何日鶼鶼比翼飛。
14 張珣，〈女神信仰與媽祖崇拜〉，《文化媽祖—臺灣媽祖信仰研究論文集》，臺北：中央
研究院民族學研究所，2003年 4月，頁 229。
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滿斟綠蟻酹靈堂，雙手拈來一瓣香。口自喃喃低首祝，願蠲儂壽與吾郎。
（黃雪樵‧二首）
洪元煌的第一首作品，刻畫夫妻之間的深厚感情，一同參拜之餘，還祈求來
生依舊攜手共結鴛鴦。第二首作品，則描寫好姊妹相邀進香，並祈求未來能嫁得
如意郎君。黃雪樵的作品則更為活潑生動，第一首描寫年輕女性纏在母親身旁，
母女攜手請媽祖指點未來姻緣，第二首意象更為強烈，女子虔敬祈禱，只為求媽
祖將自己的壽命折給郎君，濃烈的情意躍於紙表，其內容顯然是出自「以男性為
天」」的傳統思維。
透過這些女性願望的描述，可以注意到，媽祖的「業務」範圍，早由專司航
海庇祐，擴及至滿足生命中的各種需求的守護神，我們也可以由這個角度，來理
解客家族群對於媽祖的信仰。「笨港進香詞」中有兩首作品，特別記錄下客家族
群對於進香參拜的熱衷：
相逢驛路粵姝多，隨唱虔參媽祖婆。約腕雙銀倍珍重，聲聲招喚朅來囉。
（趙雲石‧六首之五）
沿途多是廣東人，旂上銅鈴聒耳頻。路起飛塵香起霧，遠連塵霧接江濱。
（魏國楨‧五首之三）
趙雲石的作品，記錄其在火車站遇到許多佩戴手環戒指，盛裝打扮的客家女
性，伴隨良人前來北港進香。而魏國楨的詩作，更是直指「沿途多是廣東人（客
家人）」，而「旂上銅鈴聒耳頻」一句，描寫綁著鈴鐺、一人一隻的進香旗，其
發出的聲響此起彼落，竟造成刺耳的效果，更是突顯出進香人數眾多的樣貌。
大正 7年（1918），日人山本曾太郎在〈朝天宮媽祖雜感〉一文中記載，北
港支廳曾對北港媽祖信徒的數量與族群做出統計，文中所載的「北港媽祖信徒概
數表」指出，全島信徒約有一百五十萬人，其中廣東人佔「二割二分」，15即百
分之二十二，也就是三十三萬人。乍看之下，近 1/4強的人數，在比例上似乎不
算多，但若考慮北港朝天宮進香期，集中在舊曆一月至三月間，則短時間內大量
湧入閩南人區域的客家鄉親，一定會是一個鮮明的特殊現象，進而成為詩作描寫
15 山本曾太郎，〈朝天宮媽祖雜感〉，《臺法月報》第 12卷第 8號，大正 7年（1918）年
8月 20日，頁 29。此外，統計中指出福建人總數為「七割七分」，其中泉州人比例為「四
割二分」、漳州人為「三割五分」，顯見媽駔信眾仍以閩南人為大宗。
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的對象。
若進一步追問，客家信眾來自何方，則除了有地緣關係的彰化員林福佬客
外，大多數應該來自於桃竹苗地區的北部客家族群。大正六年（1917），《臺灣
日日新報》中這則〈北港媽祖盛況〉之報導，提供了解答的方向，文中寫道：
又本年以團體參詣者，善男信女既達二萬人之多，其以個人來者，一日亦
百名內外，故目下北港全街，幾為旅客所填滿，其團體以臺北、桃園為最
多，次則新竹、臺中，南部則最多為四五月間。16
透過上文可知，桃園、新竹地區的信眾，是三月間團體進香的大宗，而今日
的苗栗地區，當時也劃歸新竹廳內，因此可以理解，應有大批客家信眾，來自於
桃竹苗的客家地區。此外，范明煥也在《新竹地區客家人媽祖信仰之研究》中指
出：
同光年間，由於北港媽祖的聲名遠播，達於全臺，一方面義民軍二次南
下，也帶回北港媽祖靈驗的訊息，使得台灣北部的客家地區也形成一種正
月到北港朝天宮進香的習俗。17
范明煥還針對新竹縣內廟宇做出田調統計，指出現今該縣共有九十一座廟
宇，扣除純為佛寺者三十座，福佬、平埔系統的地方神明廟五座，尚有五十六座
廟，不論主神是否為媽祖，絕大部分都會在正月前往朝天宮進香。18這說明北部
客家族群的媽祖信仰，是一項長期持續的傳統，表示北港朝天宮的媽祖信仰，以
守護神的姿態，不僅跨越了性別的差異，還具有消融族群差異，促進島內族群和
平交流的作用。
3、「寺廟重修」與「鐵路建設」對進香的推波助瀾
然而，值得注意的是，女性與客家鄉親，之所以能在島內大規模的移動與進
香，除了信仰力量的驅策外，還有兩個重要的外在因素，促成明治 45年（1912）
16 〈北港媽祖盛況〉，《臺灣日日新報》，大正 6年（1917）3月 16日，6版。
17 文中所謂的「正月」，指得是農曆正月。范明煥，《新竹地區客家人媽祖信仰之研究》，
新竹縣：竹縣文化局，2005年，頁 104。
18 范明煥，《新竹地區客家人媽祖信仰之研究》，頁 93。
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的進香熱潮。首先是該年北港朝天宮重修落成，將大規模舉辦慶祝祭典消息，早
在前年便透過報紙廣為宣傳，加強了信眾共襄盛舉的心理。其次，是明治 44年
（1911），恰好有兩條私營鐵路完工，開始運輸營運，健全了北港市街的對外交
通網絡，讓遠方的信徒，得以安全、便利、快速的前往北港進香。
先就重修方面來看，蔡相煇於《北港朝天宮志》中，記載著當時朝天宮重建
的源由：
光緒三十一年四月，嘉義地方發生大地震，北港街災情慘重，本宮大殿破
損，四垂亭倒壞。區長蔡然標乃謀於地方紳士倡議募捐重建，而得北港支
廳長日人安武昌夫之援助，始得付諸實現。19
上文說明在光緒 31年，即明治 38年（1905），朝天宮因地震毀損，遂勸募
重修。同文另載明開工日期為明治 41年（1908）8月，並在明治 45年（1912）
元月竣工 20。當工程即將竣工時，北港朝天宮決定舉辦臨時大祭慶祝完工，這個
消息在前一年年底，便透過報紙散佈到各個信仰圈中。例如《臺灣日日新報》在
明治 44年（1911）12月間，便陸續刊載相關報導，以載於 22日的這篇〈天宮工
程〉為例，全文如下：
北港朝天宮改築工事，目下兼夜從役，經大半進程，而竣工後舉臨時大
祭，該日期涓定自來春一月十一日至十五日五日間。而擬官線鐵路為貸價
折減，方在稟請云。21
這篇報導指出北港朝天宮即將重修竣工，並自 1月 11日起，連續五日舉辦
臨時大祭。22此外，為了方便信徒進香，還稟請督府，希望能讓官營的縱貫鐵路
票價打折。而 12月 28日，則另有一篇題為〈北港媽祖祭典〉的長文，作為後續
報導。
〈北港媽祖祭典〉將北港朝天宮比擬為日光天照宮，讚許廟宇美輪美奐，更
逐一介紹宮廟的格局規劃，且略述朝天宮沿革，強調年年有二十萬人前來參拜。
19 蔡相煇，《北港朝天宮志》，北港：財團法人北港朝天宮董事會，1989年 1月，頁 88。
20 蔡相煇，《北港朝天宮志》，頁 88。朝天宮重修相關細節，可另參考蔡相煇，〈日據時
期的北港朝天宮〉，《媽祖信仰研究》，臺北：秀威資訊科技，2006 年 10 月，頁
448-449。
21 〈天宮工程〉，《臺灣日日新報》，明治 44年（1911）12月 22日，5版。
22 依〈北港朝天宮落成所見〉報導記載，「臨時大祭」真正舉辦的日期為 1月 9日至 13日。
〈北港朝天宮落成所見〉，《臺灣日日新報》，明治 45年（1912）1月 18日，4版。
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接著細數重修各部建築所費工資，以及竣工後慶祝祭典的活動規劃，文中寫道：
祭典之日，招集全島有數道士，誦經設醮。廟前豚羊預算屠三千頭，又以
金雇上海班到當地開演。媽祖廟前之街道，結不見天白布，每戶點柱聯、
燈漏、或揭彩燈於竿頭，相望不絕。又蔡、許、陳、楊四大姓及雜姓各築
祭壇， 神演戲，祭壇裝飾，蒐集全島各地古器骨董，祭事之費五六萬
圓，各方面參拜團體，奚止千萬。現居民正修茸家屋，俾參拜信徒有所栖
宿云。23
在報導活動規劃後，〈北港媽祖祭典〉還針對火車的搭乘資訊，如換乘路
線、班次數量、車程時間加以說明。整篇報導，先是強調朝天宮的殊勝與重修的
狀況，再詳載祭典規劃與乘車資訊，不僅提供朝天宮信眾參拜的資訊，還明顯具
有推廣旅遊的效果。因此，報紙資訊的流通，可說是促成隔年朝天宮進香大熱潮
的重要因素。
此外，在 1月份連續五日的「臨時大祭」後，3月 3日至 5日，朝天宮又連
續三日舉辦「北港媽祖例祭」，24接連不斷的熱鬧慶典、重修竣工的話題性、交
通網絡的便利，再加上媒體廣泛傳播，從而強化了朝天宮吸引信徒的影響力，讓
3月至 5月間的傳統進香期期間，外地香客大幅增加。
透過「笨港進香詞」的描繪，我們可以清楚看出，宮廟重修對於信眾參拜的
鼓舞效果非常鮮明：
昔年日同今歲好，今歲人比昔年多。人多行道原非易，三寸金蓮喚奈何。
（吳上花‧二首之一）
笨津廟宇增新式，社會神參駕昔時。士女如雲春一色，香風十里颺靈旗。
（鄭毓臣‧四首之一）
賽神要自有丹誠，遑計溪山路幾程。好趁朝天宮築新，伴人今歲進香行。
旌旗蔽日鼓喧天，香客今年勝昔年。共說火車費三割，賃金可省幾多錢。
（鄭邦吉‧三首之一、二）
23 〈北港媽祖祭典〉，《臺灣日日新報》，明治 44年（1911）12月 28日，5版。
24 〈北港媽祖例祭〉，《臺灣日日新報》，1912年 3月 6日，7版。
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吳上花在詩作中認為，今年的祭典辦得比往昔要好，來參拜的人數也較昔年
為多。而鄭毓臣也觀察到信眾增加的現象，並直指緣由在於「廟宇增新式」。鄭
邦吉的第一首詩作，則反應出宮廟翻新落成，信眾認為應該要前往參拜，共襄盛
舉的心態。第二首作品，則記錄下鐵路對於進香行為的影響力，「火車費三割」
意指車費減價三成，這是當時鐵道公司招攬進香乘客的優惠活動，「賃金」即車
費，由此可以了解鐵路票價減免的優惠，也是促使香客增加的要素。
關於鐵路交通對於北港朝天宮進香的影響，《漢文臺灣日日新報》上這篇題
為〈香侶何多〉的報導，為我們提供了第一手的觀察記錄：
全島人民，最所信賴者，莫如北港朝天宮，次則彰化南瑤宮，兩天上聖母
是已。改隸之初，遠人不敢往，即有往者，亦寥寥似晨星。迄數年來，汽
車 25貫通，凡香侶者，折減 資，僅十分收其七。故去歲 26迄今，新竹、
苗栗、彰化、南投各廳下人民，相率往北港者，縷指莫數，每日午前一二
幫之北車南下，皆有香侶乘員，擁滿車室，或 肩佇立車門外，亦不一而
足，何其多也。諺云：「南人信神」，良有以也。27
這篇刊載於明治 41 年（1908）4 月 18 日的報導，指出日治初期因政局未
穩，且交通不便，外地信眾前往北港進香者並不多，但在縱貫鐵路與私營鐵路興
築後，外地香客人數逐漸增加，至該年進香期間，已經呈現滿載的狀況。此外，
報導也載明當時即有車費減價三成的優惠措施，顯見明治 45年（1912）時的車
費優惠，也是依例而行，藉以招攬乘客。另一個值得注意的訊息是，臺灣縱貫鐵
路全通於明治 41年 4月 20日，時間稍晚於這篇報導，可以想見當鐵路全通後，
在南北往來更加便利的情況下，鐵路輸運的信徒數量，必定還會增加。
進香活動，倚賴鐵路交通網絡移動的狀況，可以在詩作中看到更多端倪，例
如下列兩組作品：
南北汽車既貫通，破財儘可表幽衷。賃金往復廉徵價，官亦同民禮意隆。
（黃守謙‧六首之五）
窗牖玻璃面面遮，南行驛路傍山斜。瓣香先欲朝天拜，有客爭乘上等車。
25 「汽車」，又作「滊車」，當時指蒸汽火車而言。
26 「歲」字，《漢文臺灣日日新報》原文脫漏一字，今依前後語意補入「歲」字。
27 〈香侶何多〉，《漢文臺灣日日新報》，明治 41年（1908）4月 18日，4版。
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流水山莊又一程，逐群香火佩分明。富家人愛驅車好，不羨藍輿十里行。
無數長亭又短亭，南來繹路快曾經。迎神便欲神歡喜，到處盃筊擲不停。
（黃溥造‧十首之六、八、九）
黃守謙的詩作，指出在縱貫鐵路全通後，只要花費車資，就可以輕易地到北
港向媽祖傾訴心願，此外詩中也推許官營鐵路降價優惠香客的作法，認為這是官
方對於北港媽祖信仰的禮遇。而黃溥造的作品，第一首描述坐在火車上，透過玻
璃看著風景，一站站南行前往北港，並指出為了為了到朝天宮進香，人潮爭搶上
等車位的狀況。第二首作品，記錄交通工具的遞嬗，由傳統的步行、藍輿，演變
為搭乘火車。第三首作品，則以一句「南來驛路快曾經」，傳達出新式交通工具
的快速與便利性。上述這些作品相，當能夠反應日治前期，臺灣社會逐漸近代化
的樣貌。
然而，眾所皆知的是：縱貫鐵路並沒有直接通過北港。因此一個衍生的課題
是，當時由南北各地前來進香的信眾，是透過什麼方式，接駁縱貫鐵路車站與北
港。所幸，《臺灣日日新報》在〈北港朝天宮落成所見〉一文中，對於交通換乘
方式，有極為詳盡的說明：
現時由官線縱貫鐵道以赴北港者，有三路可通，一自他里霧下車，轉乘大
日本製糖會社小汽車，他里霧與北港相距，謂臺里有四十里。一自嘉義下
車，轉乘北港製糖會社小汽車，嘉義與北港相距，謂臺里有三十里。一自
打貓下車，轉乘北打輕鐵線臺車，打貓與北港相距，謂臺里二十里。然此
三路之中，人皆以由嘉義一路為便，故不論北來之客，與南來之客，多由
嘉義轉乘。28
這篇報導說明有三條私營鐵道接駁縱貫鐵路與北港，除了打貓（民雄）到北
港，是人力手押臺車外，其餘兩條皆是行駛小火車的輕便鐵路。文中附帶指出，
當時轉乘的樞紐在嘉義，但這與「笨港進香詞」所記錄的的有所出入，143首作
品之中，完全沒有提到「嘉義」二字，反倒是魏國楨與李玉斯兩位作者，在詩作
中指出香客大多由民雄換車前往北港：
朝天宮裡太喧囂，多買車來自打貓。乞得靈籤詩一首，虔將金紙付爐燒。
28 〈北港朝天宮落成所見〉，《臺灣日日新報》，明治 45年（1912）1月 18日，4版。
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（魏國楨‧五首之三）
買車特向打貓驛，廟貌巍峨接海邊。但願有靈相庇佑，不嫌信宿費金錢。
（李玉斯‧二首之二）
這兩首作品同時指出信眾由「打貓」（即民雄）買車至北港。關於報紙與詩
作所載，何者為是？透過圖表比對，或許有較為清晰的判斷依據，首先各路線資
訊，可參見表一，而路線相關位置，則請參閱圖一：
表一：明治 45年（1912），北港地區鐵路路線表 29
路線名稱 起迄站名 通車時間 軌道種類 經營會社
打北線 打貓─新港─北港 明治 40年（1907） 輕便軌道（手押臺車） 打北春龍輕鐵公司
嘉義線 嘉義─北港─烏麻園 明治 44年（1911） 輕便鐵道 北港製糖會社
他里霧線 他里霧（斗南）─北港─西螺 明治 44年（1911） 輕便鐵道 大日本製糖會社
圖一：明治 45年（1912），北港地區鐵道網絡圖。30
29 表格內容源引〈北港朝天宮落成所見〉與鄭螢憶，〈科技、信仰與地方發展─日治時期私
設鐵路與北港朝天宮之關係〉資料製成。鄭螢憶，〈科技、信仰與地方發展─日治時期私
設鐵路與北港朝天宮之關係〉，《暨南史學》第十、十一合輯號，埔里：國立暨南國際大
學歷史學研究所，2008年 7月，頁 119。
30 本圖底圖採自〈臺灣鐵道圖〉，《臺灣鐵道案內》，臺北：臺灣總督府鐵道部，頁 6、頁
7間所附無頁碼插圖。《臺灣鐵道案內》收於國立台灣圖書館，「日治時期圖書全文影像
系 統」，網 址：「http://stfb.ntl.edu.tw.ap.lib.nchu.edu.tw:2048/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=
NUyecL/main? db=book&menuid=book#result」，2013年 9月 5日。
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透過圖一所繪相關位置，再對比打北線與嘉義線的通車時間，打北線距離
短，且早在明治 40年（1907）便已通車，這表示打北線在其餘兩條路線通車前，
長時間是進入北港的要道。若以明治 45年（1912）的時間點為考量，則甫通車
營運的嘉義線，是否能立刻取代打北線，著實令人存疑。無論如何，透過上列圖
表的資訊，可以注意到北港地區的交通網路，在明治 44年（1911）趨於完善，
讓外地信眾得以更安全、快速、便利地進出北港，成為推動隔年進香熱潮的要
素。
總體來看，明治 45年（1912）的進香熱潮，是眾多條件因緣結合的結果。
首先是傳統文化中媽祖女性長者般的守護神形象廣植人心，而北港朝天宮的重修
竣工，以及廟方一連串的盛大祭祀活動，透過日治後興起的報紙媒體，挑動起信
眾參詣的熱情。此外，日趨穩固的殖民體制，讓臺灣社會由乙未動盪中安定下
來，安定的社會環境，讓信眾開始有遂行長途進香的餘力。且北港地區的交通網
絡，恰巧在明治 44年（1911）間完工營運，提供了大規模輸運的載具，再加上
官私營鐵路都提供信眾票價優惠活動，讓島內長程移動，不再是一件費時乃至搏
命的麻煩事，因此讓女性與客家信眾，得以大規模的前往北港進香，成為詩人描
繪的進香風情畫。
三、「笨港進香詞」所反應傳統文人對進香活動的評價
上文探討詩作中呈現的進香活動諸多樣貌，尤其著重在「客家族群與女性信
眾」、「宮廟重修與鐵路建設」兩大面向。接著筆者將探討另一個值得深論的議
題：笨港進香詞的作者群對於進香活動有哪些不同的評價觀點？其形成因素如
何？反映何種文化意義？由於櫟社組織過程中，相當重視社員的文學表現與社經
地位，若想加入成為新社員，不僅需要推薦人，還得經過開會討論審查，在在顯
露出櫟社是一個頗具菁英性格的社群。因此，明治 45年（1912）舉辦「櫟社十
周年大會」時，其所邀請與會的社外友人，也多是南北著名的詩人，或屬於臺灣
社會的領導階層的相關人物。因此笨港進香詞的書寫內容，反映的可說是當時臺
人文化菁英或社會領導階層的觀點。以下分別從正面、負面兩種相異的評價角
度，舉例加以分析。
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（一）正面的評價觀點
1、肯定虔誠信仰的力量
當然，可以想見的是，笨港進香詞中大部分的作家作品，都對於進香行為抱
持正面肯定的態度。下列三首作品，可說是其中的典型之作：
香車寶馬日悠悠，頻向朝天拜冕旒。一瓣心香親禱告，來年獲福倍相酬。
（蔡汝聲‧十首之二）
香輿綠幰揭燈旗，結願朝天乞聖詩。儘道天妃真活佛，瓣香心事百如期。
（趙雲石‧六首之六）
風靜海門波不驚，田園雨濕萬苗榮。神明鴻澤如何報，一炷香煙獻寸誠。
（永鳥蘇南‧一首）
這三首作品共通之處在於「祈福還願」的虔敬心理，蔡汝聲強調祈福若有所
成，來年加倍回報，趙雲石則以「瓣香心事百如期」，突顯北港媽祖的靈驗。日
人永鳥蘇南則感謝媽祖庇佑合境平安，肯定進香的行為代表的是身受福祐後的感
恩心情。除了這三首作品，肯定媽祖靈驗與記錄信眾虔誠的作品，在前文所舉詩
作中，比比皆是，可以說是仕紳階層理解北港進香行為的基調。
2、神道設教與獎善懲惡
此外，則有少部分作品，由「神道設教」的角度切入，肯定媽祖信仰裨益世
道、教化人心的作用。
齋戒洗心去俗塵，動言視聽等為仁。時常克守參香念，即是天妃默化因。
（黃守謙‧六首之三）
風吹旂動響金鈴，香火千秋聖母靈。路上拾遺無敢匿，以神設教勝嚴刑。
（佚名‧五首之二）
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黃守謙的詩作，指出在齋戒進香的過程中，其一舉一動都是在體現仁道。黃
守謙之所以這麼說，根源於傳統儒教文化對於祭儀的重視，《禮記‧效特牲》：
「蠟之祭也……仁之至，義之盡也。」之句，孔穎達疏曰：「不忘恩而報之，是
仁」。由此推衍，則北港進香活動，源於對媽祖靈驗庇佑的由衷感激，進香期間
一切行止皆慎重其事，確實符合孔穎達對「仁」的解釋。故黃守謙主張克守進香
的念頭，即是不忘恩德的展現，是一種合於「仁道」的體現。第二首佚名作品，
則指出近香期間，人們畏於神威嚴守分際，可說是到了路不拾遺的境界，認為以
信仰的力量教化群眾，效果比刑罰來的有效。
神道設教、化育大眾的舉止，在媽祖信仰中，是一種源遠流長的行為，道咸
年間來台任官的徐宗幹，在所著的《斯未信齋雜錄》中，以官員的角度，記錄下
臺南奉迎北港媽祖繞境的景況，文中特別寫道：
偶微服夜巡，自宵達旦，用朱書「我護善良，進香須做好人，求我不能饒
你惡」云云簡明告諭，並大書「販運洋土、船破人亡」八字於殿前，乘
其怵惕之心以道之。神道設教，或可格其一二耳。31
文中記錄下媽祖祭典時的勸世標語，這些標語清楚傳達勸人為善，否則將遭
神譴的思想，意圖透過信仰的力量，戒勉信眾揚善避惡。神道設教的效力，在劉
家謀的〈海音詩〉中有具體記錄：
曾門溪畔少行人，草地常愁劫奪頻；何似春風香腳好，去來無恙總依神。
（曾文溪為臺、嘉二邑交界處；「文」亦作「門」，方音「文」如「門」
也。 近溪多匪人，渡者苦之。鄉村曰「草地」。進香北港天后者，不下
數千人，謂之「香腳」；往來盜不敢劫。劫者，輒遭神譴。）32
同樣於道咸年間在臺任官的劉家謀，在作品中指出曾文溪畔多匪，劫掠頻
繁，唯獨畏懼媽祖神威，而不敢對北港進香客下手。民眾虔誠信仰，以及匪徒顧
慮「觸犯神威」所帶來的嚇阻作用，由此可見一斑。
若將正面肯定的意見，視為當時臺島仕紳階層對北港媽祖進香的主流聲音，
則仍有部分作品，採取批判的立場，成為一片喝采聲中的異質存在。這些批判的
異聲，針對抨擊切入的角度，可以分為三類：
31 徐宗幹，《斯未信齋雜錄》，臺灣銀行文獻叢刊第 93種，頁 70。
32 劉家謀，〈海音詩〉，《全臺詩》第五冊，頁 294 295。台南：國立臺灣文學館，2004
年 2月。
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（二）負面的評價觀點
1、抨擊燒金浪費
焚燒紙錢，是臺灣各式傳統祭典的常態，而北港朝天宮的盛大祭典，其所耗
費金紙的數量，更是難以計數，聲討過度焚燒紙錢的行為，是攻擊聲浪中常見的
議題，例如以下兩首作品：
笨津三月廟門開，酒醴犧牲繼往來。金紙不知焚幾許，青蚨誰惜化成灰。
（蔡汝聲‧十首之七）
祈禱萬端來去頻，騷壇無計醒吾民。紙灰盡日飛蝴蝶，聖母有知應笑人。
（陳紹年‧四首之四）
第一首作品中，「青蚨」是金錢的雅稱，「青蚨誰惜化成灰」一句，直接挑
明燒金紙與浪費錢之間的連帶關係。從整首作品來看，蔡汝聲並不反對進香活
動，但對於信眾焚燒金紙耗費龐大的金錢，究竟是不滿，或者僅僅是表達驚嘆，
並未清楚表態，留下模糊的解釋空間。至於另一首陳紹年的作品，在態度上就更
為強烈，且明顯表達批判立場，他感嘆臺灣詩壇無法喚醒群眾的理性，使其沈溺
在宗教信仰的盲從行為中，因而以嘲諷語氣說：若媽祖神靈有知，必定會嘲笑這
種虛耗金錢的行為。從「無計」透露的無奈，與「吾民」一詞傳達的鄉土認同來
看，他對詩人或知識菁英應該扮演導正社會風氣，似乎抱持高度期待。
2、抨擊賄神贖罪
從燒紙錢衍生的另一個抨擊點是「賄神贖罪」，亦即透過奉納金錢的方式，
解消罪惡或購買福報：
肩摩轂擊笨江濱，聖女祠前頂禮頻。莫怪世間重財帛，紙錢焚化便通神。
（陳豁軒‧二首之二）
巍峨宮廟號朝天，輪奐重新勸義捐。卻笑世間守財虜，媚神容易解腰纏。
（陳滄玉‧八首之八）
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由於紙錢，是奉獻給神明的花用，面對大量焚燒焚燒紙錢的行為，陳豁軒
（陳貫）以一句「紙錢焚化便通神」，尖銳點出以金錢贖買神祐的荒謬心理與行
為，而「莫怪世間重財帛」，寓意在於既然神靈的關照都可以透過金錢買收，無
怪世間凡夫特別重視金錢的作用，文字間譏諷進香行為流於功利主義的意味十
足。相對於陳豁軒的嘲諷，其兄陳滄玉（陳瑚）33的作品則近似於斥責，詩作先
鋪陳朝天宮以信眾募款，重修得美輪美奐，接著毫不留情的指出，為了向神明獻
媚，平時一些錙銖必較的守財虜，都紛紛大方捐奉錢財，意圖贖罪購福、換買聲
譽，本詩可說是對於民間宗教的功利主義，直接提出犀利的譏刺。
3、以理性觀點質疑進香的意義
若說前面兩點，都是針對進香的現象進行抨擊，那麼下列這些作品，就是針
對進香意義，乃至於信仰本身的價值，提出質疑：
瓣香頂禮禱求頻，為利為名為一身。神道果能庇如願，世間何處有窮人。
神靈當隔九天遙，祈福翻成把禍招。曾似一箴堪訓世，瓣香我願拜班昭。
（陳子卿‧五首四、五）
男抱愚誠女更疵，春初春末進香時。不嫌跋涉遲遲路，妄想神庥暗護持。
世間禍福本由人，何事燒香到笨津。習俗相傳迷信久，愚民到底是欺神。
燒盡清香心自怡，疵思此後得祥熙。忽然釀禍哀求○34，試問其神知不知。
（傅仲輝‧五首四、五）
陳子卿在第一首作品，抨擊信眾進香參拜，所圖不過一身名利，並主張若參
拜神靈就能如願，那世間上哪還會有窮人。第二首作品，則主張神明飄渺遠隔，
過於熱衷於進香，反倒招來了禍事。並且強調，若要參拜女性神靈，他寧可祭拜
33 陳瑚（1875-1922）字滄玉，陳貫（1882-1936）字豁軒，兩人為兄弟關係，出身苗栗苑裡
陳姓望族（父為陳星郎），兩人都是櫟社成員。
34 編者按：原稿漏抄一字，推測可能是「免」或「赦」字。
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班昭，因為班昭寫了《女戒》，成為後世婦人行事準則。綜觀來看，陳子卿的詩
作，不僅否定了進香祈福的意義，甚至否定了媽祖的神聖性。
傅仲輝的作品，批判力道更為強烈激進，第一首詩作直接以愚誠和錯誤，為
進香活動定調，更斥責進香祈福的信仰是一種妄想。弟二首則強調禍福人定，認
為到朝天宮進香，僅是愚民間的迷信行為，並抨擊這種行徑是假神之名，遂己之
私。第三首作品，則扣合當時進香期間發生的不祥事件，以一種近似實證主義的
態度，諷刺香客祈福反得牢獄之災，質疑媽祖到底知不知道要庇佑他。這組詩曾
出現「妄想」、「愚民」的批判字眼，甚至作者站在抽離的角度，以「其神」來
稱呼媽祖，和其他作品動輒稱「聖母」、「天妃」的敬意大相逕庭，顯示其批判
立場非常強烈。與傅仲輝第三首作品立意相似的，還有何如僧的這兩首作品：
庇佑還祈聖母靈，無端嘈雜警官庭。欲求厚福翻招禍，淒絕桁楊苦肉刑。
善男信女太痴騃，祈禱而今念合灰。祇賺人間香火供，何曾招得福星來。
（何如僧‧五首之四、五）
第一首作品，說明在進香期間，有信眾與警局發生衝突，使得以求福為宗旨
的活動，最終導致刑罰加身的禍事。第二首作品則依循前首詩作語意，感嘆信眾
虔誠狂熱的祈禱，最終不過一場空，並抨擊媽祖只會騙取世間的香火，進香活動
哪裡真能有效呢。
透過傅仲輝與何如僧的詩作，我們可以意識到，在明治 45年（1912）的進
香期期間，一定曾發生信眾與警察機關之間的衝突，信眾最終還得面對公權力的
懲罰。這種求福得禍的事件，讓不具備媽祖信仰的詩人，有了具體發揮的空間，
由此觀察回味陳子卿所謂的「祈福翻成把禍招」，指的應該也是同一件事情。
雖然「笨港進香詞」對於衝突事件，沒有進一步的資訊，所幸透過《臺灣日
日新報》的報導，讓我們得以瞭解事件的緣由。明治 45年（1912）5月 11日，
《臺灣日日新報》刊載〈媽祖渡御 椿事〉35一文，這篇日文報導指出，5月 6
日，數萬進香信眾抬著媽祖神轎，由北港出發，預定於 8日抵達彰化。途經員林
時，遇到因施工中而禁止通行的橋樑，約三千餘信眾大怒之餘，遂圍毆工程人
員，並衝入且破壞了附近的「蓮花池派出所」。當員林支廳獲報支援時，信眾已
經離開回到了彰化。當晚八點，祭典還在執行的時候，警察人員前去調查，並召
35 標題中的「渡御（ ）」，指神輿前進；而「椿事（ ）」，指意外的重大
事件。〈媽祖渡御 椿事〉，《臺灣灣日日新報》，明治 45年 5月 11日，2版。
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喚數名董事，引發騷動等等。隔天，《臺灣日日新報》則有題為〈媽祖祭典鬧
事〉的漢文報導，全文如下：
北港媽祖祭典，極人眾之雜沓，誰不知之。去六日信徒數萬人，擁神輿數
十臺遶境，將赴彰化，途至員 36林附近，遇禁止通行修理中之木橋，工
事中之工人止之不聽，有好事者拳突○神輿者之胸，倒地，護衛之人大
怒，因鼓譟之，數名工夫，見眾寡不敵，走告蓮花池派出所，警官諭之不
聽，且亂入焉。員林支廳聞報應援，則神輿已入彰化矣。當局因召董事數
人逐令調查云。37
對比兩則報導，可知事件梗概，大抵是信眾與修橋工人為了過橋一事發生爭
執，工人一方先動手傷人，後反遭到信眾圍毆，而向警察求援，不料激動的信眾
甚至擁入派出所破壞，這件事情引起公權力的介入調查。雖然報紙沒有後續處理
的報導，但結合詩作內容，可以推論動手騷亂的信眾，終究沒逃過究責與懲罰，
因而成為詩人論述祈福得禍、質疑媽祖靈驗的事證。
（三）批判觀點所反映的文化意涵與時代意涵
最後，一個值得得進一步探討的課題是，我們應當如何理解這些採取批判觀
點的抨擊聲音？作品背後反映出何種文化意涵與時代意義？乍看之下，這些批評
宗教迷信的的詩作，似乎反應出一種質疑傳統蒙昧的啟蒙意味，具有反應新時代
思想變革的特質。但實際上，這些抨擊宗教祭典的觀點，大多早在清代便已經被
提出論述。
首先，雖然詩作大多將焦點集中在濫燒紙錢方面，但問題的本質在於「浪
費」，而質疑臺灣宗教活動過於鋪張的聲音，自清代起便不曾停歇過。例如，道
咸年間的徐宗幹，就曾批評過臺灣的普渡活動：
七月中元節，臺人為醮會，名普渡。男女雜沓，俳優喧呶，飯山肉林、箔
金紙錢，費以千萬計。勸其減省，少殺生禽，而不能從也；曰為消災禳禍
耳。38
36 「員」，《臺灣日日新報》原刊誤作「園」，今改正。
37 〈媽祖祭典鬧事〉，《臺灣日日新報》，明治 45年 5月 12日，6版。
38 徐宗幹，《斯未信齋雜錄》，頁 69。
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透過徐宗幹的勸誡，可以注意到當時官方對於祭典的過度浪費，抱持著疑慮
的態度，但又礙於民俗傳統，怕激起民怨，而不便橫加干涉。但到了光緒元年
（1875）來台任官的王凱泰，其詩作〈臺灣雜詠‧三十二首之十四〉，就記錄著
當時官方對臺灣鋪張祭祀行為的抑制：
道場普渡妥幽魂，原有盂蘭古意存。卻怪紅箋貼門首，肉山酒海慶中元。
（閩省盛行『普渡』，臺屬尤甚。門貼紅箋，大書慶讚中元，費用極侈；
已嚴禁之。）39
透過王凱泰的詩作，可以知道官方有嚴禁普渡浪費的施政措施，但顯然這類
的行為，在台灣仍廣泛施行。約莫與王凱泰同時代的吳子光，也在《淡水廳志擬
稿‧臺俗》中，對於包含北港進香在內的宗教浪費，提出強烈的批評：
獨天妃廟，無市肆無之，幾合閩、粵為一家焉。廟以嘉義北港為最赫，每
歲二月，南北兩路人絡繹如織，齊詣北港進香。至天妃誕日，則市肆稍盛
者，處處演戲，博徒嗜此若渴，猊縻財至不貲云。40
文中，吳子光批評因北港進香而起的演戲、賭博等情事，是浪費錢財到不可
計數的地步，基本上與徐宗幹、王凱泰的觀點一致，也與前列蔡汝聲、陳紹年的
觀點接近，由此我們可以理解批評宗教鋪張、浪費民脂民膏的論述，由清代至日
治，都是一個反覆被提及的論點。
而批評賄神贖罪的論述，也是類似的狀況，例如吳子光也曾撰寫〈淫祀說〉
一文，對於臺灣宗教流弊，提出以下的評論：
臺地多楚俗，無地無野廟，亦無時無野祭。其中黠者，復引神道設教之
說，以愚一世，將謂神可欺耶。凡事可以欺人，而不可以欺神，業以穢德
彰聞，乃欲以一陌紙錢消釋無窮之罪孽。吾謂神無靈也則已，有，則吐之
惟恐不速耳。41
39王凱泰，〈臺灣雜詠‧三十二首之十四〉，《全臺詩》，第8冊（2008年4月），頁351。
40 吳子光，《淡水廳志擬稿》，收於《臺灣紀事》，臺灣銀行文獻叢刊第 36種，頁 98。
41 吳子光，〈淫祀說〉，《一肚皮集（三）》，頁 543-544，龍文出版社「臺灣先賢詩文集
彙刊」第三輯，2001年 6月。
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所謂的「淫祀」，指的是不合禮制的祭祀或妄濫無度的祭祀。吳子光認為臺
灣「淫祀」的現象普遍，其中甚至有假托神道設教，欺神愚人之舉，接著其抨擊
企圖以紙錢贖買罪惡的行為，認為神若有靈，哪能接受這種作法。
經由上述，我們可以注意到，由於風俗行為由來已久，故針對風俗流弊的檢
討之聲，也可能淵遠流長，在這種狀況之下，本文認為不應遽然將「笨港進香
詞」內的異聲，輕率理解為時代新思潮的反應，而這些批評可能是源於更為傳統
性的儒家思維與理性思考。42
當然，必須考量的是，在「笨港進香詞」創作的 1910年代，隨著日本殖民
體治進入臺灣的近代化工程，正陸續完成並永遠改變臺灣社會的運作模式，如前
文所提到的鐵道，就是個極為顯著的例證。在社會環境的影響下，臺灣傳統文人
也必會經由嶄新變革的生活體驗，逐漸理解、吸納現代性的思潮，並反映在作品
之中。例如陳子卿與傅仲輝詩作，從本質上即否定了信仰與進香的意義，著重實
證主義的理性思維，相較於其他詩作，其立場無疑顯得更為激進，可說已約略具
有啟蒙思潮反對傳統蒙昧的意味，然而這畢竟不是「笨港進香詞」所展現的主流
思想，也並非當時社會的主流價值。
或許可以這麼說，若將 1920年代，視為臺灣啟蒙運動的高潮期，那由「笨
港進香詞」所記錄下來的 1912年，正處於啟蒙意識萌芽的階段，當時近代化的
便利性已經滲透到民眾的日常生活中，也開始衝擊知識菁英對於新舊事物與傳統
的看法，雖然大部分人還依循傳統模式生活，固守舊思維，但也有人則開始反思
傳統，甚至批判舊觀念習俗，嘗試邁向全新的時代。43
四、結論
本文以「笨港進香詞」為研究材料，意圖分析作品所記錄的北港進香活動，
究竟呈現出何種時代樣貌，並進一步探討，「笨港進香詞」作者群所代表的仕紳
42 論語所載孔子的：「敬鬼神而遠之」、「未能侍人，焉能侍鬼？」的說法，反映儒家的宗
教觀，其基本態度是與鬼神保持一定距離，勿過度投入而流於迷信，進而主張以理性的態
度思考宗教的社會作用。
43 從時代脈絡考察，櫟社一向被認定是時代感特別強烈的文人社團，在 1911 1913年，該
社集體寫作的題目，諸如〈女軍〉、〈孫逸仙〉寫晚清革命與民國成立；〈爛時文〉批判
科舉制度與八股文；〈天然足〉呼應「天然足會」，提倡解纏足，〈髮〉呼應斷髮剪辮運
動，都明確展現對新時代觀念的提倡，對就傳統腐敗成分的批判檢討。參見廖振富《櫟社
研究新論》第三章，〈傳統與現代的辯證：台大圖書館藏櫟社詩稿的主題內涵探析〉。不
過，「笨港進香詞」一題，上文論述能展現新思維的詩作，卻未必都出自櫟社成員之手，
其關連性有待更進一步考察。
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階層，如何看待並評價進香活動的意義。
經過反覆的分析、歸納與討論，針對上述問題意識，本文的觀察如下。首
先，就「笨港進香詞」所反應的進香樣貌來看，「笨港進香詞」著重描寫了女性
香客參拜的狀況，並有部分作品，記錄下客家族群大舉進香的行為。透過詩作與
史料的相互驗證，我們認為北港朝天宮的媽祖信仰，具有跨越性別差異與族群藩
籬的特質。而香客能在島內長途移動，大規模遂行進香活動，其關鍵因素在於臺
灣西部鐵路交通網絡的建構完成，讓進出北港更為便利快速。此外，北港朝天宮
重修落成，以及一連串的盛大祭典，透過報紙媒體的宣傳，則成為帶動進香熱潮
的重要誘因。
其次，針對就當時文人仕紳階層如何評價進香活動的課題，本文認為多數的
作家作品，都賦與進香活動正面的肯定，諸如推崇媽祖靈驗、肯定虔誠信仰，或
者是重視神道設教的教育意涵等等，這是當時臺灣仕紳階層的主流想法。然而，
仍有部分作家，抨擊進香活動的流弊，諸如批評燒金浪費、賄神贖罪等行為，極
少數幾位作家，則以實證主義的角度，激進地否定信仰與進香具有實質意義。這
些不同於主流思潮的異聲，其論點與儒家人本思想有關，大多是延續清代以降，
知識份子對於宗教狂熱的批評，少部分則已略具啟蒙主義掃除宗教蒙昧的意味。
整體來看，「笨港進香詞」頗能反映臺灣社會逐漸步入近代化的階段歷程，
從中可以看到近代化建設對於傳統信仰的深刻影響，而生活體驗的變化，也開始
衝擊仕紳階層對於傳統的觀點，促使新的思潮逐漸醞釀，雖然尚且處於萌芽階
段，但也預告了 1920年代啟蒙熱潮即將興起。
限於時間，本文僅專就作品內涵層面進行剖析，實則「笨港進香詞」作品仍
有諸多面向值得探究，包括進香儀式與器物諸多具體的宗教層面如何被描寫？而
這些作品的文學表現手法如何？藝術成就又如何評估？本文都尚未觸及。而若擴
大視野，共時性的媽祖書寫比較，或從歷時性的角度進行媽祖書寫的文學史考
察，都是未來可深化的研究方向。
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※附錄：《櫟社十週年大會詩稿》所載「笨港進香詞」詩作
（依《櫟社十週年大會詩稿》所列先後排序。）
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作
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序
詩作內容
1
胡南溟
1 香火因緣十萬家，朱旗面面短長叉。行人南北遊春早，二月籃輿笨港花。
2 2 爐煙爛醉豔如茶，紅袖添香靨似霞。一晌朝天宮外去，釵光燈影顫香車。
3
蔡汝聲
1 笨來士女喜相酬，港小何妨一少留。進廟虔誠低首拜，香煙靄靄滿宮浮。
4 2 香車寶馬日悠悠，頻向朝天拜冕旒。一瓣心香親禱告，來年獲福倍相酬。
5 3 郎穿衣服上金鞍，儂整裙釵乘彩鸞。好趁良宵還夙願，免防笨港路人看。
6 4 久聞天后最靈庥，姐妹相邀暗禱求。若嫁封侯好夫婿，願還燈彩 花毬。
7 5 清心笨港妙香燃，時屆春光景色鮮。消遣行人無限好，不知辛苦到朝天。
8 6 蓮步輕移出 房，朝天宮裡禱安康。平生最怕旁人看，淡掃蛾眉自進香。
9 7 笨津三月廟門開，酒醴犧牲繼往來。金紙不知焚幾許，青蚨誰惜化成灰。
10 8 有人賦性好風流，藉此進香笨港遊。未去丹墀三叩首，眼光四射望嬌羞。
11 9 笨津綠水碧山幽，鴻爪馬蹄到處留。裙屐如雲趨進殿，有人還願有人求。
12 10 三月笨津費品題，青驄油壁各東西。誰知許願歸來日，芳草成叢柳拂堤。
13
趙雲石
1 人情鶩利世同然，怪底宮門若市廛。聖母有靈回造化，笨津祇是隔山川。
14 2 年年三月走靈旗，廟貌如林此盛時。見說笨津山水好，黃蜂出岫地靈奇。
15 3 神人香火結因緣，禮數當行例莫捐。聖母有家仍世俗，歸寧須獻插爐錢。
16 4 艱難稼穡時時事，辜負奩粧謝粉脂。會與香燈來結隊，人前私慰合時宜。
17 5 相逢驛路粵姝多，隨唱虔參媽祖婆。約腕雙銀倍珍重，聲聲招喚朅來囉。
18 6 香輿綠幰揭燈旗，結願朝天乞聖詩。儘道天妃真活佛，瓣香心事百如期。
19
黃雪樵
1 一角雲旂擁綵輿，朝天宮外踏斜暉。泥娘攜手神前問，何日鶼鶼比翼飛。
20 2 滿斟綠蟻酹靈堂，雙手拈來一瓣香。口自喃喃低首祝，願蠲儂壽與吾郎。
21
鄭鵬雲
1 莊嚴廟宇壯瀛東，士女參觀膜拜同。善信弗求棲止地，熙來攘往月明中。
22 2 休論禱祝太癡迷，每到神前首自低。不惜金錢輕浪擲，家家牲酒奉豚蹄。
23 3 聞說神靈化險夷，慈航普濟海之湄。近來平地風波惡，辜負婆心訴與誰。
24 4 慈雲一朵覆鯤洋，寶燭華燈萃十方。我願閬仙金鑄佛，騷壇頂禮爇心香。
25
陳子卿
1 朝天宮去路漫漫，百里寧辭跋涉艱。廢事荒工為底事，心香一瓣祝平安。
26 2 一炷香傳一片心，神前低首拜深深。儂家自是無多祝，但願歸旌促 碪。
27 3 如雲士女簇成堆，滾滾香燈笨港來。盡道朝天宮裡去，神前祈得吉祥回。
28 4 瓣香頂禮禱求頻，為利為名為一身。神道果能庇如願，世間何處有窮人。
29 5 神靈當隔九天遙，祈福翻成把禍招。曾似一箴堪訓世，瓣香我願拜班昭。
30
何如僧
1 瑞靄氤氳上碧霄，紅燈盞盞彩旗飄。相逢齊道進香去，百里程途不厭遙。
31 2 靈旂閃閃颺東風，鑼鼓喧闐夕照中。北港溪頭人似海，香煙直達朝天宮。
32 3 進香全島盡從風，轂擊肩摩路不通。十萬黎民齊頂祝，平安人畜稻粱豐。
33 4 庇佑還祈聖母靈，無端嘈雜警官庭。欲求厚福翻招禍，淒絕桁楊苦肉刑。
34 5 善男信女太痴騃，祈禱而今念合灰。祇賺人間香火供，何曾招得福星來。
日治時期臺灣古典詩中的「媽祖進香」書寫─以 1912年〈笨港進香詞〉徵詩作品為例
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35
鄭邦吉
1 賽神要自有丹誠，遑計溪山路幾程。好趁朝天宮築新，伴人今歲進香行。
36 2 旌旗蔽日鼓喧天，香客今年勝昔年。共說火車費三割，賃金可省幾多錢。
37 3 結緣香火佩靈符，入廟隨班一拜俱。五十三參心尚歉，囑他侍婢莫來扶。
38 永鳥蘇南生 1 風靜海門波不驚，田園雨濕萬苗榮。神明鴻澤如何報，一炷香煙獻寸誠。
39
黃守謙
1 笨港英靈究所由，依然一水透湄洲。人心傾向潮漰湃，造福禳災詎應求。
40 2 專誠致意叩尊神，遍體衣裳一例新。堪怪祈求嗣子得，裁縫卻避妊娠人。
41 3 齋戒洗心去俗塵，動言視聽等為仁。時常克守參香念，即是天妃默化因。
42 4 暮雨晨風疲不辭，迷途曾在步行時。鸞旂鈴響人垂顧，指點康莊任所之。
43 5 南北汽車既貫通，破財儘可表幽衷。賃金往復廉徵價，官亦同民禮意隆。
44 6 獻牲化帛拜中庭，照眼旂燈一色青。樂事今年筊信卜，料應媽祖異常靈。
45
陳紹年
1 香火爭參笨港濱，是誰敬遠聖言遵。諫迎佛骨防微遠，早見今朝迷信人。
46 2 正直聰明聖母神，何曾要爾紙金銀。紛紛堪笑男和女，競獻堂前乞願頻。
47 3 帽影鞭絲塞笨津，香車寶馬競參神。吾家有子還祈祐，信士無錢速救貧。
48 4 祈禱萬端來去頻，騷壇無計醒吾民。紙灰盡日飛蝴蝶，聖母有知應笑人。
49
黃溥造
1 正是春光三月天，進香笨港又當前。海邊不改鄉村俗，一路喧闐似昔年。
50 2 燭影爐煙眼界遙，長亭短驛路迢迢。隨行添得鶯聲好，柳外清歌燕婉嬌。
51 3 衣香鬢影踵相交，賓從喧嘩竟不教。勝似尋常巡狩樣，鑼聲分道兩邊敲。
52 4 者番真箇樂陶陶，隨駕行人百倍豪。試看爐前香裊處，徘徊涼傘一枝高。
53 5 姐妹誰家笑語和，濃粧路上拜恩波。不知何處蛾眉勝，照面釵光鬢影多。
54 6 窗牖玻璃面面遮，南行驛路傍山斜。瓣香先欲朝天拜，有客爭乘上等車。
55 7 過盡關山道路長，鑾輿到處好風香。往來多少人如織，爭似三春蝶燕忙。
56 8 流水山莊又一程，逐群香火佩分明。富家人愛驅車好，不羨藍輿十里行。
57 9 無數長亭又短亭，南來繹路快曾經。迎神便欲神歡喜，到處盃筊擲不停。
58 10 南瑤歸去幾時中，一樣歡心普大同。猶是黃金爭買取，花金高燒燭天紅。
59
魏國楨
1 不嫌笨港路悠悠，只為平安兩字求。裙帶聯翩進香去，大娘押尾小當頭。
60 2 一到朝天汗未乾，便將佳果列神壇。嬌聲欲禱還停口，只為生人背裡看。
61 3 朝天宮裡太喧囂，多買車來自打貓。乞得靈籤詩一首，虔將金紙付爐燒。
62 4 村姑祈罷貌含羞，攜一籤詩到殿陬。祇為欲知箇中意，央人詳別吉耶不。
63 5 沿途多是廣東人，旂上銅鈴聒耳頻。路起飛塵香起霧，遠連塵霧接江濱。
64
許元圭
1 無數香風撲鼻來，沿途逐隊幾徘徊。春風偏助行人興，蹌躋衣裳冉冉開。
65 2 一爐爭燒二花金，兒女多情乞好音。但得平安歸去後，明年更訂進香心。
66
林慶賢
1 笨津名勝與神傳，不盡溪流對廟前。三月春風人謁祖，心香一瓣進朝天。
67 2 欲迓神庥樂自忙，年年此例習為常。笨南笨北春風路，攘往熙來是進香。
68
林伯廉
1 人山人海禱神前，聖母英靈笨港傳。華誕年年三月好，進香何處不朝天。
69 2 廟門長對一溪流，聖德馨香萬戶周。處處年年人謁祖，平安兩字禱無休。
70 蔡祖芬 1 心香一瓣答神恩，不盡南村與北村。島俗年年循舊例，熙來攘往趁春溫。
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71
弘農生
1 御書題匾盡褒崇，千古威靈鎮海東。日日沿途人不斷，焚香頂禮朝天宮。
72 2 瀛東聖母古英靈，男女焚香路不停。涉水登山笨港到，求財求福與添丁。
73 黃服五 1 無分南北與東西，綠女紅男取次齊。沿道香燈鈴語響，可兒爭渡笨江溪。
74
徐杰夫
1 纔喧爆竹度新年，北去南來驛路連。試向朝天宮外望，香燈萬點競摩肩。
75 2 進香時正值元宵，華月神燈別樣嬌。不憚來途千百里，行囊風動小旂搖。
76 3 最好春風二月時，金閨晝靜不聞棋。火車無數朝香侶，蠻髻窩雲 柳眉。
77 4 北港車場汽笛鳴，人來人往總關情。豔陽三月春如海，記取念三聖母生。
78
鄭毓臣
1 笨津廟宇增新式，社會神參駕昔時。士女如雲春一色，香風十里颺靈旗。
79 2 溪船簫鼓迎神去，村酒雞豚祈福歸。寶燭華燈光不夜，萬家香火拜天妃。
80 3 風餐露宿往來人，熙攘如何不惜身。天后有靈應默鑒，分將寶筏渡迷津。
81 4 朱旛十里閃斜陽，嘈雜神絃鬧一場。我只經神懷祖德，名山風雨爇心香。
82
佚名
1 私禱神庥獲吉祥，我來還願趁隨香。遙看萬眾人如蟻，爭到朝天拜廟堂。
83 2 旌旗鼓樂鬧喧天，個個焚香拜廟前。惟問神輿何處去，笨津作客自年年。
84
洪元煌
1 郎燒楮帛儂燒香，香客紛紛喜欲狂。稽首神前暗低語，來生願結好鴛鴦。
85 2 欲隨媽祖意忙忙，寶馬香車鬧一場。姐妹相邀齊稽首，姻緣欲配紫薇郎。
86
丁式周
1 朝天宮外馬車馳，鑼鼓聲喧三月時。箇箇叩求心裡事，百枝籤乞進香詩。
87 2 人生福祿總由天，聖母何靈遍大千。士女若狂渾不解，一時虛擲許多錢。
88 3 弓鞋 罷撿衣裳，準擬笨津鬥豔妝。吩咐侍兒須起早，明朝伴我去參香。
89 4 儂乘肩輿郎步行，香燈一盞表微誠。沿途風景春如海，遑計山程與水程。
90 梅圃
主人
1 南北香丁到笨津，翩翩車馬若雲屯。朝天宮裡煙如抹，祝壽還多報賽人。
91 2 為報神恩何乃紛，人山人海自成群。笨津聖壽春三月，香氣朝天聞不聞。
92 傅仲宣 1 恩德如山莫比倫，男邀女約到笨津。適逢聖壽春三月，勿道愚民好媚神。
93
張玉書
1 喧傳媽祖出彰垣，一路追隨不厭煩。香客紛紛三十萬，盤飧到處足雞豚。
94 2 進香笨港朝天宮，鑼鼓聲喧動遠空。滿路異香看裊裊，卻疑人降紫雲中。
95 3 肩挑香燭各盈箱，酬願休論路短長。借問黃金消費盡，可能托庇獲安康。
96
吳立軒
1 彩旗搖曳舞春風，佝僂歡迎盡鞠躬。夾道花金焚未了，神輿早返南瑤宮。
97 2 轎班箇箇整衣裳，神座高抬意氣揚。夾轂摩肩齊競進，爭先都為搶頭香。
98 3 旗鈴響亮鼓鼕鼕，十里爐煙密篆濃。滿案牲牷兼酒醴，低頭合十禱虔恭。
99 4 逐戶分符絡繹忙，漫天簫管韻悠揚。娉婷小女深深拜，問是誰家未嫁娘。
100 5 昔年迎神卻遇雨，今歲迎神恰逢晴。晴天正好觀風景，姊妹相邀作伴行。
101
吳上花
1 昔年日同今歲好，今歲人比昔年多。人多行道原非易，三寸金蓮喚奈何。
102 2 楊柳春旗一色嬌，高抬神轎出南瑤。香煙密篆平安字，夾道梨園奏管簫。
103
佚名
1 神輿抬去各分班，共涉洪濤若等閒。寄語世間忘本者，請看天后每南還。
104 2 風吹旂動響金鈴，香火千秋聖母靈。路上拾遺無敢匿，以神設教勝嚴刑。
105 3 簇擁鑾輿寶扇開，共從虎尾過溪來。朝天宮裡香煙合，分得神靈一派回。
106 4 宮號朝天創自先，南瑤分派已多年。尋源溯本都無異，一縷香煙也要錢。
107 5 神輿環繞傘齊張，迎接爭先各自忙。鼓樂喧天歸去路，問誰捷足得頭香。
日治時期臺灣古典詩中的「媽祖進香」書寫─以 1912年〈笨港進香詞〉徵詩作品為例
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108
李玉斯
1 聖母爭將北港傳，宮名自昔號朝天。瓣香願到神前拜，償卻平生萬念緣。
109 2 買車特向打貓驛，廟貌巍峨接海邊。但願有靈相庇佑，不嫌信宿費金錢。
110
傅仲輝
1 紛紛男女表同情，一向前途笨港行。都為神恩忘不得，人山人海作香丁。
111 2 男抱愚誠女更疵，春初春末進香時。不嫌跋涉遲遲路，妄想神庥暗護持。
112 3 世間禍福本由人，何事燒香到笨津。習俗相傳迷信久，愚民到底是欺神。
113 4 燒盡清香心自怡，疵思此後得祥熙。忽然釀禍哀求○1，試問其神知不知。
114
鄭作型
1 重新宮廟是朝天，逐隊紅裙競賽錢。默祝翁姑日康健，良人上進子兒賢。
115 2 為求香火去朝天，不惜黃金大賽錢。願祝平安合家好，燈旗雙執叩神前。
116
陳基六
1 天妃靈感聳全臺，廟宇重新生面開。恰趁馬頭娘祭後，阿儂挈婢進香來。
117 2 許願多年願已成，神恩酬答出丹誠。繡旛製就新花樣，纖手親書信女名。
118 3 燒盡條香意未申，轉身欲拜又逡巡。惱他多少閒僧侶，慣向神前浪看人。
119 4 人海人山賽願同，朝天宮裏燭光紅。相逢可奈難相避，儂出宮時郎進宮。
120 5 往來轂擊與肩摩，十里旌旗十部歌。借問南瑤宮熱鬧，香燈可似此間麼？
121 6 鳴鉦擊鼓宰豬羊，高唱迎神曲一章。自說兒家獲神佑，今年恰好接頭香。
122
葉篤軒
1 進香旗上掛啣鈴，步步行來韻可聽。到處肩囊金紙滿，也當媽祖救貧星。
123 2 家家咸說祖姑歸，老少爭來脫錦衣。入手盛稱無上福，一年心事不相違。
124 3 兩處香煙結不開，進乎聲勢動於雷。萬千香客如蜂擁，保護香爐捧出來。
125 4 沿途牲醴積如丘，為接回鑾禮數修。神聖進香開殺界，萬千雞豕怨湄洲。
126 5 村人迎駕大倉皇，鑼鼓喧天各一方。雞未鳴時齊出發，安排爭箇搶頭香。
127 6 嬌痴兒女有閩娘，也坐籃輿趁路忙。滿望此行占吉兆，籠燈兩字署頭香。
128 7 進香既畢奉鑾回，嗤得迎神雨又來。惹得一身衣履濕，為依阿護反遭災。
129 8 進香笨港駕初回，落馬思沿舊例來。記得風光稱絕處，俳優一夜演三臺。
130
林癡仙
1 幾度人間易市朝，朝天宮殿尚岧嶢。果然玉女神通大，長共開山社不祧。
131 2 金字紅旗繡進香，落花風裏壽筵長。璇宮不見靈來處，惟見天魔舞一場。
132
陳滄玉
1 逐隊南行腳力疲，佩囊斜插進香旗。臨流莫唱公無渡，自有神明暗護持。
133 2 瞻雲農父發悲聲，急舁神輿笨港行。聖母歸來應有雨，好修耒耜待春耕。
134 3 大鼓鼕鼕震似雷，喧傳媽祖進香回。可憐費盡金無數，分得神爐一寸灰。
135 4 年年踵事欲增華，演唱梨園未足誇。拈得頭香狂喜甚，滿村聽說放煙花。
136 5 旌旗飄拂列成行，絲管紛紜樂未央。今歲花紅誰第一，廟前爭看賽豬羊。
137 6 戴月披星急似飛，進香歲歲未曾違。問君連日忙何事，求得平安兩字歸。
138 7 三月迎神處處忙，村娃競製好衣裳。願教帽蓆增聲價，便是兒家燒好香。
139 8 巍峨宮廟號朝天，輪奐重新勸義捐。卻笑世間守財虜，媚神容易解腰纏。
140
張棟梁
1 踵接肩摩擁不開，朝天宮裡賽神來。何人捷足爭先到，拈得頭香興快哉。
141 2 三月鄉村農事少，迎神祈福樂婆娑。不知笨港西螺路，綠女紅男日幾多。
142
豁軒
1 插天宮殿鬱嵯峨，遠近釵裙載酒過。盡說神明亦巾幗，也應偏佑女兒多。
143 2 肩摩轂擊笨江濱，聖女祠前頂禮頻。莫怪世間重財帛，紙錢焚化便通神。
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評〈日治時期台灣古典詩中的
「媽祖進香」書寫─以 1912年
〈笨港進香詞〉徵詩作品為例〉
黃美娥
臺灣大學臺灣學研究所
本文針對過去學界較少利用的《櫟社十週年大會詩稿》中的「笨港進香詞」
徵詩作品，總計 39人的 143首詩歌加以分析，並配合《台灣日日新報》報導進
行相關說明，全文所論包括數個面向：其一，探討櫟社為何以此為題的可能原因
及其命題的意義，並指出這些作品因為作者數量眾多、又皆完成於 1912年此一
特定時空，故具有特殊歷史顯影價值，值得研究；其二，剖析「笨港進香詞」所
反應的進香樣貌（描寫進香盛況、跨越性別與族群藩籬的廣泛信眾、「寺廟重
修」與「鐵路建設」對進香的推波助瀾）；其三、「笨港進香詞」所反應傳統文
人對進香活動的評價（正面評價觀點、負面的評價觀點、批判觀點所反映的文化
意涵與時代意涵），以及結論等。通篇考察最為精彩之處，除了為櫟社研究再添
一筆，以及作品反映論視角再現了媽祖進香的實況之外，當屬發現廣東客家女性
參拜媽祖的閩粵族群與媽祖信仰關係，以及傳統文人在詩中所表現反迷信的舊儒
家思想與新啟蒙思想的交會現象。另，文中特別提及南瑤宮與朝天宮之間的關
係，討論了當年報紙中所沒有記載著關於兩地進香的活動，因此這份詩歌文獻史
料，就有了以詩「補史」的作用性。
除上述之外，以下另舉數點意見提供作者參考：
一、就內容所述觀點的商榷而言，「笨港進香詞」的作者，固然可稱之為傳統文
人，但如此是否可視如仕紳階層，則可再議，且若欲證成，應就各作品之作
者身份再加釐探。此外，頁 24認為「笨港進香詞」對傳統信仰的觀點與衝
撞，預告了 1920年代啟蒙熱潮即將興起，然而若依照媽祖進香書寫來看，
即使到了 20年代之後，大概還是持正、反評價都有，故與 20年代啟蒙熱潮
興起的關係，恐未如文中所論一般，請再斟酌。
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二、從文學與民俗宗教二系統而論，可再探討之方向：
1、在文學方面
（1）就櫟社研究而言，本文所討論的詩來自櫟社十週年大會，當時詩會題
目，據作者之前行研究，可知有二：「追懷劉壯肅」與「笨港進香
詞」，其中「追懷劉壯肅」是 1911年梁啟超所命之題。在 1912年展開
徵詩時，計得 63人 90首作品，而櫟社成員有 18人、瀛社 4人、南社
5 人、竹社 4 人。至於「笨港進香詞」是林癡仙等人所命，共得 39 人
作品、143首詩，有櫟社成員 6人參與，其餘多屬中南部文人為主。那
麼，從中可見櫟社成員以進香為題的人，不比「追懷劉壯肅」多，則此
一現象對於櫟社而言的意義何在？櫟社社員對宗教信仰議題或對歷史人
物的發抒的興趣度是否有差別？另，前者作者屬中北部較多，是否可以
顯示笨港媽祖進香書寫與作家之間有著地緣關係？而詩歌創作之於在地
與非在地性的討論，可否被提出？本文又可否進一步延伸，乃至由區域
文學的視角來看這一次徵詩活動的意義？
（2）由於詩歌作者不只是台灣人，日人永鳥蘇南亦在徵詩活動中發表一詩，
且其書寫較為平淡，與他人關注媽祖進香的視角明顯不同；雖然，日人
參與者僅有此作，但也可一窺不熟悉台灣進香民俗傳統的日本漢詩書
寫，又會採用何種表述姿態，介入臺灣在地信仰活動的相關創作之中？
2、在民俗宗教方面
（1）本次研討會的主題乃與「觀光書寫」有關，則文中這一批詩作能否與媽
祖信仰的節慶活動與觀光書寫產生關連？尤其文中已經注意到的進香盛
況，以及信眾眾多參與的情況，故應當可從「信仰與觀光」的角度再加
剖析。
（2）「女性」角色，在詩歌中亦有其值得再予深入探討的地方。就詩歌內容
所描寫，女性在進香時與不同的人組合，共有夫婦、姊妹、一人與婢
女，還是只一人獨來，如此組合投射的社會意義不同？而女性在參與節
慶與進香時都會盛裝打扮，在虔誠表現之外，節慶活動也會帶給女性自
我打扮的自主/自由空間，且 1912年此一時間點，亦可與女性解纏足問
題連結，進一步討論種種攸關女性身體意義的現象？再者，女性亦在進
香活動中有其自主的聲音，她可以向媽祖表達追求自己所思所想，因此
在這一批男性文人筆下的女性，她們其實是在被凝視與被傳達的辯證
中，展開一種自我幸福的追求；所以，一個在節慶活動中的女性空間性
應該被更深層考掘。
（3）有關詩中媽祖稱謂的多元性現象，計有媽祖、聖母、天后、天妃、媽祖
婆等，而它們的出現比例並不懸殊，那麼這麼多稱謂的並存，可否顯示
在 1912年時，媽祖與臺灣人彼此之間的關係仍屬多元？
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